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i r¿ %é fes 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADV15RTES0IA OFICIA I, 
Luego que loe Sres. Alcaldes y Secretarios recibiin 
IOB númeroa del IÍOI.BTÍN rjue correspondan ul dis-
trito, dispondrán que se lije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, dondo permunecení hasta el recibo, 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservnr los BOLK-
TINES coleccionados ordenadamente para su encuu-
derriación, que deberá veriñearse c»dft año. 
SE í'IJüLItA Li'S LL'SES, ¡TOCOLES X VIEKSSS 
Se suscribe en la Impreuta de la Diputación provincin!, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el tnmebtiv, ocho pesetas ni semestre y 
quince pesetas al año, pii"¡uli]3 al solicitar IiiKutfcripciün. Los pagos 
de fuera de la capital se iinrún por libnmzn del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por. cantidad ineüor ú UNA PKSIÍTA. Las sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
. Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia do parte no pobre, se inserta-
rán otlcialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que <iirn;iiie de las 
mismas; lo de interés particular previo el pngo ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada linca 
de insercidn. . 
; PARTE OFICIAL 
I P R E S r D E j S T C I A . D E L O O I S T S E I J O D E ^ X I K I S T R O S 
¡SS. MJ I . el Rey y la Reina-Regento (Q. I ) . G-.);y Augnsiá Real'Familia,' continúan sin novedad en 311 importante salud. . 
- . . (Gactla del din 2» do Marzo) 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN CONTADURIA 
E X T R • i C T O drl . presupuesto refundido d* o t a p r o v i n c i * p a r a el año de 1901, t a l como f u é autorizado por R e a l órdeii de 2 de ¡Septiembre de dicho año 
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P R E S U P U E S T O 
Productos tlo la I m p r e n t a p r o v i n c i a l . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 
Rspav t im ieñ to psir. - Cunt í Dgeii te p t ó v i á ó i n l . " . . . . • • . . . . • • • • .% • . . . • • • 
BeiieficeDCÍsr i'-.greisus por este n o u c é p t o . . . . . . .-. 
Arbi t r ios e s p e c i a l e s : l ieporto para e x t i i i c i ó a de l a - f i l o x e r a . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . ' : . . . ; 
E x i s t o a c i a en C a j a (ÍU.SOda J u n i o dé 1901'por. pre 'mpuestó do 1900 j s u p l e m e n t o s . a l 
. p resupues to d e ' 1 9 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . .*._...1 
Créditos pnndibutes de cobro por C o n t i u s e n t e p r . i v m c i a K . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem por cupos para la e x t i n c i ó n de la filoxera......................... . ¿ . . . . . . . 
Idem por litros c o n c e p t o s . . . . . . . . . . . . . - . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ y 
Crédi tos fuero de ' l iqu idac ión. Por roi'atégru da e s t a n c i a s de pecados en el G o r r e c c i o n a l 
Total ingresos . . . . . . " . . . . . . • 6 4 0 1 0 . 3 2 
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G A S T O S 
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2 . ° 
3 . ° 
G a s t o s de représentac i /m del S r ; P res iden te . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . 
D ie tas de la Rómisión p r u y l u c i a l 
P e r c o D s l d o la Dlpntacióo i . . . . ' . . . ' . 
Mater ia l de•of ie iua" . • • 
Sue ldo del A r c h i v e r o ". 
Idem del Esc i ib íen te do ia J u n t a do A g r i c u l t u r a 
Subvenc ión i la Comisión de m o n u m e n t o s 
Diotas de sa l ida del Arqu i tec to p r o v i n c i a l 
G a s t o s de qu in tes 
Idem de! s e r v i c i o de biig^jes • 
Idem de publ icación del BOLETÍN OFICIAI 
Idem del C e n s o e lectora l • 
(.'rédito para ca iamidadep 
Persona l s e c u n d a r i o de Obras p ú b l i c a s . . 
i íeparación de la carreter i l de Leóu á Boñar 
Couservaeión del Palacio prov inc ia l 
Cont r ibuc ión y s e g u r o del Pa lac io p r o v i a c i a l 
P e n s i o u r s conced idas ¡i v i i idas y huér f jnos Jo empleados 
B e o d a s reconoc idas y l iqu idadas: C o m p l e m e n t o do sueldo del A r q u i t e c t o . 
Por s e r v i c i o s do Benef icenc ia 
Por débito al cont ra t is ta de la c a r r e t e r a de León á Boñar 
Por ídem á l Cor rece iona l de León 
Por var ios re in tegros 
Persona l de la S e c r e t a n a do la J u n t a de Ins t rucc ión públ ica 
A u m e n t o g r a d u a l de sueldo á Maestros y Maestras 
S e r v i c i o s de s e g u e d a enseñanza: I n s t i t u t o , E s c u e l a s N o r m a l e s ó Inspección de e s c u e l a s 
Bib l io tec 
B e n e f i c e n c i a : E s t a n c i a s de dementes 
Hospi ta l de S a n Antonio A l iad : E s t a n c i a s de e n f e r m o s . 
C a s a de Miser icord ia : E s t a u c i a s de impedidos 
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Víveres 
Bot ica 
C u m a s y ropas 
Faci i l ta t i 'vos 
Nodr i zas y s i r v i e n t e ; 
E m p l e a J o s 
Inst.ruci ' ión pn i i in r ia 
Rüproduot ivos 
C a r g a s 
C u l t o y c le ro 
G a s t o s g a t i e r a ' . e * . . • 
H O S P I C I O D E L E Ó N 
Tota l . 
H O S P I C I O D E A S T O R G A 
V íveres . : 
Bot ica .... 
C a m a s y ropas 
F a c u l t a t i v o . 
Ñ o i i r i z ' i s y s i r v i e n t a s , 
E m p l e a d o s ; 
I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . . 
R e p r o d u c t i v o s 
C a r g a s . 
C u l t o y c le ro 
G a s t o s g e n e r a l e s 
Tota l - . 
C A S A - C U N A D E P O N F E R R A D A 
V í v e r e s . 
Bot ica 
R o p a s . . . . . . 
F a c u l t a t i v o . . . . 
E m p l e a d o s : . . . . . . . 
N o d r i z a s 
C a r g a s . . ' ; . . . . . ' . 
C u l t o y C l e r o . . . . 
G a s t o s g e n e r a l e s . 
Créd i to p a r a el E s l a l i l e c i m i e a t o . . . . . . . 
Cor recc ión púb l ica ; P e r s o n a l , m u t é r i o l y s o c o r r o s . 
G a s t o s i m p r e v i s t o s . ; . . . 
Car re teras: -Peone» c a m i o c r o s y"t rabajos de c a m p o . 
S n b V e o c i ó o i - i » S o c i e d a d E c o n ó m i c a . . . . . . . . . . . 
T o t a l . 
P R E S U P U E S T O 
Ordinario 
Pesetas Oís. 
5 3 . 8 4 0 08 
i . 500 
1 2 . H 7 
1 .125 
4 5 . 9 6 9 7!i 
4 . 7 4 » 
í í . 4 3 ñ 
6 . 9 3 9 
3 . 4 6 0 63 
«00 
7 . 4 0 0 
141 .135 
2 5 . 3 2 3 90 
400 
7 . 1 9 1 
750 
2 1 . 5 0 7 7 5 
3 . 3 7 4 
1 .537 
2 .0 '¿5 
i.e-io 
2 . 1 0 9 
6 6 . 2 6 0 6 5 
Adicional 
Pesetas Cts. 
2 . 5 0 0 
1.200 
500 
2 . 0 0 0 
Refundido 
Pesetas Cts. 
5 6 . 3 4 0 0(¡ 
3 . 7 0 0 » 
12 .617 » 
1 .125 • 
4&.H69 75 
4 . 7 4 9 . 
2 . 4 3 5 » 
6 . 9 3 9 i 
5 . 4 d 0 63 
600 
7 . 4 0 0 
6 . 2 0 0 » 1 4 7 . 3 3 5 46 
2 . 0 3 5 50 
193 
1.761 50 
2 7 . 3 5 9 40 
400 
7 .3H7 
750 
2 3 . 2 6 9 25 
3 . 3 7 4 
1 .537 
2 . 0 2 5 
1 .650 
. 390 
2 . 1 0 9 
3 . 9 9 0 .-> . 7 0 . 2 5 0 65 
262 í.O 
250 
230 
75 
. 000 
300 
.320 
200 
920 
3 2 . 5 5 7 50 
1 .262 50 
250 
. 1 . 2 3 0 
7 5 
1.000 
. 2 5 . 3 0 0 
" 2 . 3 2 0 
SOO 
920 
3 2 . 5 5 7 50 
C A S A D E M A T E R N I D A D 
P R E S U P U E S T O 
I M P R E N T A P R O V I N C I A L 
P e r s o n a l . 
M a t e r i a l . 
C a j a espec ia l de Maestros • 
C u p o de e x t i n c i ó n do la filoxera..; 
Pensión do es tud ios de M ú s i c a . . . 
A l Regeu ' .e do la E s c u e l a práct ica de M a e s t r o s . 
O B L I G A C I O N E S P E N D I E N T E S D E P A G O 
P u r ol s e r v i c i o de b a g a j e s 
Por c u p o do e x t i n c i ó n ' d e . l a filoxera 
S e r v i c i o s de I n s t r u c c i ó n públ ica , 
Por idem de B e n e f i c e n c i a y c a l a m i d a d e s . . 
D i v e r s a s c u e n t a s . 
Total gastos. 
R E S U M E N G E N E R A L 
I m p o r t a n los i n g r e s o s . 
I d e m 
Di ferencia por so i rante . • 
Ordinario 
Pesetas Cts. 
1 4 1 . 1 3 5 46 
6 6 . 2 6 0 65 
. 3 2 . 5 5 7 . 50 
5 . 8 7 8 08 
1 6 . 1 1 1 2 5 
' 6 .000 
« . 0 6 2 50 
1 . 5 0 0 
9 . 6 4 9 
8 . 3 0 0 
2 . 0 5 0 
2 1 . 8 5 0 
l .OCO 
500 
Adicional 
Pesetas C U . 
6 1 9 . 6 0 8 44 
6 2 2 . 2 1 0 32 
6 1 9 . 6 0 8 44 
2 . 6 0 1 88 
Rcfiindido 
Pesetas Cts. 
6 . 2 0 0 
3 . 9 9 0 - » 
• 4 . 7 1 3 7 5 
. 7 .000 
2 . 1 9 7 50 
3 2 . 7 3 0 
3 0 . 4 8 3 42 
1 8 . 9 8 7 95 
2 . 4 1 0 
1 5 5 . 3 4 6 28 
147.3SO 46 
7 0 . 2 5 0 , 6 5 " 
3 0 . 5 5 7 50 
5 . 8 7 8 08 
.9.0.826 » \ 
13.000 » 
: H.OtK 5 0 ; 
1 .500 » 
9 . 6 4 9 
8 . 3 0 0 
2 . 0 5 0 
2 1 . 8 2 0 
1.000 
500 
2 . 1 9 7 50 
3 2 . 7 3 0 » 
3 0 , 4 8 3 4 2 
1 8 . 9 8 7 95 
2 . 4 1 0 » 
7 7 4 . 9 5 4 7 2 
2 4 7 . 8 9 3 51 
1 5 5 . 3 4 6 28 
9 2 . 5 4 7 26 
8 7 0 . 1 0 3 86 
7 7 4 . 0 5 4 72 
9 5 . 1 4 9 14 
L o que se i n s e r t a e n e l BOLETÍN OFIC IAL s e g ú n preceptúa el a r t . 5 3 de la l ey de Contab i l idad p r o v i n c i a l . 
L e ó n 31 de D i c i e m b r e de 1 9 0 ! . — E l C o n t a d o r p r o v i n c i a l , S a l a s t i a n o P o s a d i l l a . — V . ° B.°: E l P r e s i d e n t e , F é l i x Arg i te l lo . 
M I IS' A S 
{ION EíMIQUE C4NTAUPIEOR4 Y CRESPO, 
INGENIERO JBFB DEL DISTRITO MI-
NERO DR ESTA I'RUVINOU. 
H a g o euber: Q ' i e por D. Pedro Mi-
g u e l C u e v a s , v e c i u o de R i a ü o , se ha 
presentado en el Cíobierno c i v i l de 
esto p r o v i n c m , eu el dia 14 del mee 
de Marzo , á las d iez y rfiecinnove 
minutuM u n a su l i c i tud de reg is t ro 
pidiendo 12 pete-.eucií is p a r a l a m i -
n a de (IUIIJ l lamudíi Comodidad, s i t * 
en t é r m i n o dp.l pueblo do Hue lde , 
A ^ u u t a m i e ü t o de S a l a m ó o , para je 
l lamado Mupte de h a Matas , y l inda 
o l N . y O . co i , ter reno c o m ú n , al E . 
con la c a i T o t e r a , y a l S . con la mino 
«Esperanza.» H n c e ¡a des ignac ión 
do lus c i tada» ¡ 2 p i í r t e n e p d a s e a la 
forma sig-uien te: 
S e tendrá como punto de part ida 
un peñón q u e le l l a m a n C u e t o la 
M u j e r ; de esto punto se m e d i r á n a l 
N . 400 metros," a l S . 50 m e t r o s , al 
E . 250 y al O. 500 , quedando así c e -
r rado el per ímet ro de las 12 perte 
nenc ios s o l i c i t a d a s para d i c h a m i n a . 
Y habiendo h e c h a c o n s t a r este i n -
teresodo q u e t iene real izado e l depó 
si to prevenido por la l e y , sé h a a d -
• mi t ido d i c h a s o l i c i t u d p o r . d e c r e t o 
. d e l . S r . G o b e r o a d o r s i n perjuicio, de 
t e r c e r o : ' L o q u e , s e a n u ñ c i á por me- . 
• dio'dfll p 'resente.edicto p a r a q u e en . 
•el t é r m i n o de s e s e u t a d i a s , contados 
desdé s u f e c h a , puedan presen ta r éñ 
e l Gob ie rno c i v i l s u s oposic iones los 
que se aoBsidar&ren c o n d e r e c h o a l 
todo ó p i r t e del ter reno s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p rev iene e l a r t . . 24 S e la l ey 
de M iner ía v i g e n t e . ; 
E i éxpedieo'te t iene el D.° 3 .016. 
L e ó n : 15 du Mitrzo de, 1902' .—'É. 
C u n t a t o p i e i l r a . -
A Y U N T A M I E N T O S 
. A l c a M i a constitucional i t 
León 
E x t r n c t o de los «cuerdos tomados 
en las ses iones c e l e b r a d a s por e l 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de es ta c a -
pital d u r a n t e el mes de la focha . 
S u i i n o r d i n a r i a del d i a b 
P r e s i d e n c i a del S r . A l c a l d e , con 
as is tenc ia de 15 ¿res . C o n c e j a l e s . 
S o leyó y aprobó el a c t a de la s e -
sión anter ior . 
Dada c u e n t a del estado do fondos, 
dijo el S r . López N ú ü e z que como en 
él c o n s t a n pagos i l e g a l e s , no qu iere 
i n c u r r i r eu responsabi l idad , y no se 
da por enterado, pidiendo q u e c o n s -
te en a c t a . 
E l S r . Pal larás dijo quedar e n t e -
rado de todo lo que no se ref iere i 
los p a g e s do que ha t ra tado en s e -
s iones an te r io res . 
Idéut ieot i mani fes tac iones hi.C8n 
lus S r e s . D e L e ó n , G u i s a e o l a , A l o n -
so y Fernández V a l d e r r u m a . 
Quedó enterada In Corporación de 
lo r e c a u d a d o por c o o s u m o s y a r b i -
t r ios en el m e s de N o v i e m b r e , y pre 
g u o t a d o por el S r . De Liión á la P re -
s i d e n c i a ó A la Comisión del ramo 
por la c a u s a de la baja q u e so ad 
v ie r te en la recaudación d e s a e el 
mes do A b r i l , le c o n t e s t a la P r e s i 
d e o c i a q u e no puede dar las porque 
las d e s c o n o c e ; que s e en te ra rá y e x -
pl icará después. 
E l S r . Pa l l a rás , i nd iv iduo de la 
Comisión de C o o s u m o s , se l a m e n t a 
de que no se hal le en la sa la el señor 
Presidet i te , y d i c e que la Comisión 
no f u n c i o n a desdo h a c e t iempo por-
que el S r . A lca lde h a asumido todas 
las facu l tades; que e¡ r e g l a m e n t o e s -
t á eu o lv ido , y h a c e es tas mani fes ta -
c i o n e s como p u a t o de par t ida para 
b u s c a r remedio . 
E l S r . Mal lo, Pres idente de la C o 
m i s i ó n , que entró e n este m o m e n t o 
e a el sulóa y se e n t i r ó de lo.oaam 
do, mani f iesta que la baja.no obede • 
c e á nada ex t raord ina r io , pero que 
se abr i rá u p a i n f o r m a c i ó n , lo c u a l 
pa rece bien á l a P r e s i d e n c i a y de-
c l a r a t e r m i n a d o este i n c i d e n t e , 
' , Quedó enterarla la Córporacióp de 
u n a Rea l orden d e ' *27 del pasado , 
au tor i zaedo la v e n t a de los polares 
de la ca l ie de l a ' C a t e d r a l , y s e . a c u c r ., 
da qué'se l leve á c a b o . •' '<"•. ' 
, , . "A prepuesta do la, Cotnieióo de 
. H a c i e n d a se Bcuerda d a r - u n a g r a t i -
f icación de 50 pesetas á D. S e g u i d o 
A m o r por los, s e r v i c i o s que prestó á^  
D. F é l i x U u ñ i z , cabo que fué del 
r e s g u a r d o , d u r a n t e la enfermedad 
del ffiisiao; 
- S e acordó . i n v e r t i r H ¡ 0 0 0 pesetas 
en los t rabajos de i n v i e r n o , h a c i e n -
do en el presupuesto las t r a n s f e r e n -
c i a s . n e c e s a r i a s y arb i t rando los r e -
c u r s o s que sean prec isos . 
S a aprobó un informe de la Comí 
sión de Obra» proponiendo s« abo-
c e á D . Manue l Mar t in , con c a r g o 
al cap i tu lo do I j / p r e v l s t o s , la s u m a 
do 100 pesetas por lo» per ju ic ios á 
que se refiere eu u n a i n s t a n c i a pre-
sentada a l efecto. 
S e autor izó la colocación de un 
m i r a d o r en la c a s a n ú m . 20 de la 
c a l l e de C a r d i l e a . 
S e acordó e n t a r i m a r e l loca l de la 
E s c u e l a de Párvu los y l a aper tura 
de u n a v e n t a n a en el m i s m o . 
S e t o m ó en consideración y se 
aprobó por u n a n i m i d a d u n a propo-
sición s u s c r i t a por el S r . Va lde r ra -
m a pidiendo que el S r . A r q u i t e c t o 
formule p royec to , m e m o r i a , p lanos 
y presupuesto para c o n s t r u i r E s c u e -
las en el solar de la ca l le del C i d . 
P a s a r o n á las Comis iones asuntos 
q u e así lo n e c e s i t a b a n . 
Sesión ord inar ia del Ala 1 i 
P r e s i d e n c i a del S r . A l c a l d e , p r e -
v i a e i 'gunda c o n v o c a t o r i a , c o n a s i s -
t c n c i c de -1 S r o s . Conc i - j a les . 
S o leyó y aprobó a l ac ta de la s e -
sión an te r io r . 
S e acordó dar las g r a c i a s de o í i 
ci ' i al l i m o . S r . Prelado do es ta D i ó -
ces is por e l envió de u n a l i tuosna do 
500 pesetas para l a c a s a A s i l o do 
Mend ic idad . 
S e aprobó la subas ta para el s u m i -
n is t ro de v a r i o s ar t ículos c o n desti 
lio i l a C a s a - A s i l o , y que se a o u n c i e 
u n a s e g u n d a l ic i tac ión bajo el m is 
ino precio y c o n d i c i o n e s para los quo 
no hubo l i c i t adores . 
So i n f o r m ó ' f a v o r a b l e m e n t e la pe-
t ic ión de uo socor ro do l a n t n n c i a so 
l i c i tado por D. José A l o s s u U lanco . 
Set ión ex t raord inar ia del d i a 17 
, P r e s i d e n c i a del S r . A l c a l d e , c o n 
a s i s t e n c i a de 10 S r e s . C o n c e j v l e s . 
T i e n e por objeto es ta cesión con 
ver: i r la forma de arb i t ra r r e c u r s o s 
para h a c e r f rente 4 los u - i b a j o s de 
i n v i e r n o . 
Cons iderando , tanto por la Pres i -
d e n c i a c o m o por los S r e s . . G a r r o t e , 
Pal larás y De León , q u e es m u y d i -
f íc i l obtener r e c u r s o s del p r e s u p u e s -
to r e f u a d i d o / a u n q u e en fio de año 
e x i s t a a l g ú n cobrante en a l g u n o s 
c^piLuíos, se acordó por u n a u i m i ó a d 
que las 9 .873:pesetos q u e fal tan pa-
ra comple ta r las 14.000 a c o r d a d a s ! 
-pa ra; tr.-íba jos do i c viern'oT se "tdm en, 
del sobrante , .de . las i.brr,s de S a n 
: M a r c o s , dundo c u e n t a de pote a c u e r -
do a l . S r . Gobernador c i v i l . 
Sesión ord inar ia del d ia 21 . 
P r e s i d e n c i a d e l . Sr . . A l c a l d e , c o n 
a s i s t e n c i a de 8 S r e s . C o n c e j a l e s , y 
p rev ia s e g u n d a c o n v o c a t o r i a . . 
• S e leyó y aprobó e l ac ta de la a n -
ter ior , y quedó ol A y u o t a m i o n t o e n -
terado dol estado de fondos . . 
S e aprobó el exped iente i n s t r u i d o 
á it s t a a c i a dol Maestro D . R icardo 
F a n j u l para proponer s u a s c e n s o en 
el escalafón, y so acordó que se r e -
m i t a á h J u n t a p r o v i n c i a l do I n s -
t rucc ión púb l ica . 
S e acordó autor i zar ;'i los BoSoros 
ü . José Fernández y D. A g a p i t o de 
Cel ia para abr i r u n a puer ta de c a -
rro en u n a finca de s u propiedad, 
l indante , eu el k i l ó m e t r o 2-1, con la 
c a r r e t e r a de Adnuero á G i j ó n . 
S o concedió u n a l i c e n c i a do diez 
días a l I n t e r v e n t o r de C o n s u m o s 
D . T i m o t e o del V a l l e . 
Sesión o r d i n a r i a del d ia 28 
Pres idenc ia del señor t e rce r T e -
n iente de A l c a l d e , con a s i s t e n c i a de 
10 S r e s . C o n c e j a l e s , ce lebrada p r e -
v i a s e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
S e aprobó e l a c t a de la sesión a n -
te r io r . 
Quedó enterado ol A y u n t a m i e n t o 
del estado do fondos con las m a n i -
festac iones en cont ra h e c h a s por los 
S r e s . A l o n s o , Guísasela , L l a m a z a -
r e s , D e León y López N ú f i e z . 
S e aprobó la d is t r ibuc ión de fon -
dos para las a tenc iones del m e s p r ó -
x i m o y el e x t r a c t o do los a c u e r d o s 
del mes de N o v i e m b r e . 
Quedó enterada la Corporación de 
haber s ido autor izado por el señor 
Gobernador el p resupuesto m u n i c i -
pal para e l e je rc ic io p r ó x i m o . 
S e acordó quo lo Comisión de G o -
bierno se ent ienda c o n el C o m i t é 
e jecu t ivo de la E m p r e s a del f e r r o c a -
rr i l de Medina del C a m p o á G i j ó n 
para todo cuanto se ref iera á s u b -
vencióo y a u x i l i o s q u e rec lame»-
S e aprobó la l ista de m a y o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s con derecho á v o t a r 
compromisar ios para la elección de 
S e n a d o r e s . 
Pasaron á informe de las C o m i s i o -
n e s r e s p e c t i v a s a s u n t o s que así lo 
r e q u e r í a n . 
; JUNTA MUNICIPAL 
Sesión.'del din 21 
P r e s i d e n c i a del S r . A l c a l d e , c o n 
a s i s t e n c i a de 11 S r e s . C o n c e j a l e s , y 
9 S r e s . A s o c i a d o s . 
. ; S e leyó y aprobó el a c t a de lu oo-
lebrada en 7. do O c t u b r e . 
T ie i io por.objeto Asta sesión a p r o -
bar .dos t r a n s í j r e n c i a s de crédi to 
acordadas por él A y u n t a m i e n t o , u n a ' 
en la sesión o r d i n a r U del d ia 5 y 
otra en- la éxt ra i 'Wünar ia del d ia 17 
del c o r r i e n t e . 
L a P r e s i d e n c i a expuso- .que. se t o - -
m e u 3.5Ó0 pesetas del c a p . .10 . ° , a r -
t ícu lo a . V y de los r e c u r s o s a d q u i r i -
dos ;para: las obras , de S a n . ' M a r c o s • 
9 . 8 7 3 , que con (327 q u e t iene el c a -
p í tu lo de C a m i n o s , h a c e n un tota l 
de 14.000 pesetas , que es la c a n t i d a d 
que se ha acordado des t inar para los 
trab&josde i n v i e r n o . 
Pene t rada la J u n t a da Ja n e c e s i -
dad y u r g e n c i a de d isponer de- los 
recursos d e q u e se t ra ta , acordó por 
u n a n i m i d a d s a n c i o n a r d i c h a t r a n s -
f e r e n c i a . 
E l presente e x t r a c t o se h a tomado 
de las ac tas o r i g i n a l e s . 
Lsó-j 31 de D i c i e m b r e de 1901. 
José D a t a s P n e t - j , S e c r e t a r i o . 
A y u n t a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l de 
L e ó n . — S e s i ó n do 30 de E n e r o de 
1 9 0 2 . — l A p r o b a d n : romitase al G o -
bierno c i v i l á los efectos del a r t i c u -
lo 109 de la ley M u n i c i p a l . — N i c a -
s i a G n i s a s o l a . — P . A. del E . A . , José 
D a t a s . 
A lca ld ía constitucional de 
Vi l t tquej ida 
Habiéndose presentado el día da 
la clasif icación y dec larac ión de s o l -
í 
dados D. A o d r é s R i o s , v e c i n o do e s -
ta 'vi l ia, padre del mozo B i e n v e n i d o 
J u a n K ios U u d r i g u e z , n ú m . 1 del 
sorteo del reomplozo do 1901 á a l e -
g a r que s u hi jo e r a ún ico de padre 
pobre s o x a g e t i a n o , y que so hu l la 
s i rv iendo e n León con e l c o n t r a t i s t a 
de C o r r e o s del m i s m o ü . M a n u e l 
D iez C a n s e c o , la Corporac ión le s e -
ña ló el t é r m i n o do q u i n c e días para 
q u e se p r e s e n t a s e á ser tal lado y re -
conoc ido , ó m a n d a r la cer t i f icac ión 
de haber lo ver i f icado ante el A y u n -
tamien to del pu!:to de su r e s i d e n c i a ; 
así como t a m b i é n en el p lazo m a n -
c ionado presen tase la prueba p a r a 
j u s t i f i c a r la excepc ión a l e g a d a . 
Y como h a y o t r a n s c u r r i d o c o n ex • 
ceso el plazo s i n q u e h a y a c u m p l i d o 
n a d a de lo que q u e d a referido, so le 
c i t a , l l ama y e m p l a z a por medio del 
présente ediato p a r a que lo h a g a 
antes del d ía 10 del p r ó x i m o m e s de 
A b r i l , y de no ver i f i car lo se le i n s -
t r u i r á el co r respond ien te exped ien te 
de protu¡>o. parándole los per ju ic ios 
c o n s i g u i e n t e s . -
V i l l a q u e j i d a 2 3 de Marzo de 1902. 
' — E l A l c a l d e . M i g u e l F e r n á n d e z . 
- A l c a l i U consti tucioiwl ¿e . 
Va ldmora . 
. Por r e n u n c i a del q u e la d e s e m p e -
ñ a b a se h a l l a v a c a n t e ia S e c r e t a r i a 
de este A y u n t a m i e n t o , - y se a n u n c i a 
' a l pub l i co pura q u e los ' a s p i r a n t e s 
p u e d a n p r e s e n t a r s u s so l ic i tudes , 
en" el t é r m i n o de q u i n c e d i a s i c o n -
tados desde el eo que a p a r e z c a es te 
ed ic to i n s e r t o en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a . 
E l sue ldo a n u a l que perc ib i rá el 
a g r a c i a d o , . v s el de 450 pese tas ; q u e 
lo s e r a pagado por t i i m e s t r e s - v é n -
c i d o s . s iendo de c a r g o del m i s m o 
a s i s t i r á tudas los j u n t a s c o m o : S e ; 
c r e t a n o a u x i l i a r , s i n más sue ldo q u e 
e l e x p r e s a d o . ~ • 
V a l d o m o r a 17 de Marzo do 1902 . 
— E l A l c a l d e , Manue l del R í o . 
JUZGADOS 
t e c e d e n t e s pena les , s in domic i l io fi-
j o a m b o s , tenderos a m b u l a n t e s , p a -
ra q u e en e l t é r m i n o de d iez dios 
c o m p a r e z c a n ante lo A u d i e n c i a pro-
v i c c i a l de l . tón a responder , c o m o 
procesados , do los c a r g o s que les r e -
su l tan eu la c a u s a c o n t r a los m i s -
mos s e g u i d a e n este J u z g a d o por 
e l deli to de rubo de reses l a n a r e s , y 
c u y o s s u j e t o s se fugaron de la cár-
c e l do esto part ido, ha l lándose en 
prisión p rov is iona l por e x p r e s a d a 
c a u s s ; c o a a p e r c i b i m i e n t o q u e no 
c o m p a r e c i e n d o dentro del t é r m i n o 
señalado, serán dec la rados rebe ldes 
y les para rá el per ju ic io á que h u -
biere l u g a r on d e r e c h o . 
. Por lo t an to , r u e g o á todas las a u • 
tor idades j u d i c i a l e s , c i v i l e s y m i l i -
t a r e s , y a g e n t e s de ia pol ic ía j u d i 
c i a l , eu nombre de S . M. el R o y Don 
Al fonso X I I I , y por s u m e n o r e d a d , 
en el de s u A u g u s t a Madre la R a i n a 
R e g e n t o del Re ino (Q. D. G . ) , q u e 
procedan á la b u s c a , c a p t u r a y b o n -
duccióo de d ichos s u j e t o s , c a s o de 
ser hab idos , á la cárce l de León 3' á 
disposición de d i c h a A u d i e n c i o . p r o -
v i n c i a ! ; pues así lo tengo a c o r d a d o 
en c u m p l i m i e n t o do c a r t a - o r d e n de 
l a m i s m a , procedente de d i c h a ca u s a 
.- D a d a e n . L á Bañeza á 17 de Marzo 
de W i . V . J u a n P l a V — P . S . ' M., A r -
sénio F e r n á n d e z de Cabo; ' 
Don J u a n Pía y S a m p e d r o , J u e z de 
i n s t r u c c i ó n del part ido de L a B a -
ñ e z a . 
Por la p resen te requ is i tor ia se c i -
t a , l l a m a y e m p l a z a á los p r o c e s a -
dos A n t o n i o Expós i to de S u n S e -
g u n d o , h i jo do padros d e s c o n o c i d o s , 
n a t u r a l de la C a s a - C u n a do A v i l a de 
los C a b a l l e r o s . de;'3G aüos do edad , 
(cuando la comis ión del del i to.) c a -
s a d o , s i n domic i l io fijo, c o n a l g u n a 
i n s t r u c c i ó n y s i n an tecedentes pe-
n a l e s , y J u a n Anton io Her re ra H e r -
n á n d e z , lu jo de B e r n a r d o y de J u a -
n a , n a t u r a l do S a l a m a n c a , de 31 
años de edad ( c u a n d o e jecutó el h e -
c h o , ) c a s a d o , s i n ins t rucc ión ni a n 
A s i lo p ronunc ió , m a n d ó y firma 
d icho señor J u e z , es tando c e l e b r a n -
do a u d i e n c i a p ú b l i c a , de q u e cer t i f i -
c o . Manue l A s t o r g a . — A n t o n i o G o n -
z á l e z , Secre tar io .» 
Y para p u b l i c a r eo e l BOLHTIN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , á fin da que 
s i r v a de not i f icac ión a l d e m a n d a d o 
dou F r a n c i s c o Gonzá lez y G o n z á l e z , 
exp ido e l presente en C a m p a z a s á 
ve in te de Marzo de m i l n o v e c i e n t o s 
d o s . — M a n u e l A s t o r g a . — P . S . M., 
A n t o n i o Gonzá lez . 
ANUNCIOS OFICIALES 
Don L u i s Danie l y S a l de R e l l á o , 
pr imor T e n i e n t e riel R e g i m i e n t o 
l o f io tor ia del P r í n c i p e , n ú m . 3 , y 
J u e z i i idtructor n o m b r a d o p a r a 
i n s t r u i r la presente c a u s a que i n s -
t r u y o al r ec lu ta Per fec to P a c i o s 
M o r a l e í , por la fa l ta g r a v e de 
pr imera deserc ión. 
Por ia presente requ is i to r ia ü o m o , 
c i to y emplazo a l c i tado Per fec to , 
hi jo de Bernardo y de Ú r s u l a , n a t u 
ral de R i raor , A y u n t a m i e n t o de P03-. 
fe r rada , 'par t ido de 1 iern , p r o v i n c i a 
Don M a n u e l Á s t o r g a M a r t í n e z , : J u e z 
. m ú u i c i p a l .de esta v i l l a de C a m -
- p a z n s . -
H a g o s a b e r : Q u e en. e l j u i c i o , 
v e r b a l de q u e se h a r á m é r i t o recayó" 
la s e n t e n c i a c u y o e n c a b é z á m i e n t o y -
par te d i s p o s i t i v a d i c e n : , 
" : t S e n l e n c i a . — E ú la v i l la"de C a m - ' 
pazos, á c a t ó r c e ' d é Marzo de m i l 
n o v e c i e n t o s dos; en los au tos de j u i -
c io v e r b a l c i v i l s e g u i d o s én es te 
J u z g a d o m u n i c i p a l , e n t r e pa r tes , de 
1, u n a c u m u d e m a n d a n t e don J u a n 
C a b a n a s R a m o s , v s c i n n oe L a B a ñ e 
zo , en representación de s u c o n v e -
c ino tion T i r s o del R i e g o , y c o m o 
demandado don F r a n c i s c o Gonzá lez 
y Gonzá lez , sobro rei i iatnacióo do 
pesetos , por a n t e m í S e c r e t a r i o d i jo : 
F a l l a que debo de condenar y 
c o n d e n o á don F r a n c i s c o G' -nzález y 
Gonzá lez al pago de la civntidad q u e 
eu la d e m a n a a s e r e c l a m a é in te rés , 
d ie tas , c o s t a s y g a s t o s de este ju i 
c ió . A s i de f in i t i vu incn ie j u z g a n d o lo 
p r o n u n c i ó , mandó y firn^ó el e x p r e -
sado señor J u e z , por es ta s e n t e n c i a , 
que se not i f icará a l demandado en la 
furnia p reven ida en e l a r t í cu lo s e t e -
c i e n t o s s e s e n t a y n u e v o de la l ey 
de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , hab iendo 
de pub l icarso e l e n c a b e z a m i e n t o y 
parte d i s p o s i t i v a de es ta s e n t e n c i a 
en o! BOLETÍN OFICIAL de es ta p ro • 
v i o c i a . » 
de L e ó o , de estado so l te ro , de 21 
años, 2 m e s e s do ? d a d , de oficio l a -
brador , de e s t a t u r a 1,592 m e t r o s , 
para que en el preciso t é r m i n o de 
t re in ta d i a s , con tados desde la p u - . 
b l icación de esta requ is i to r ia en la 
Gaceta de M a d r i d y BOLBTÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , c o m p a r e z c a a n t e 
m í en las o f i c inas del referido C u e r -
po, para responder á los car j fos q u e 
le r e s u l t a n o n d i c h o e x p e d i e n t e ; 
bajo a p e r c i b i m i e n t o da q u e si no 
c o m p a r n c e en el pla/.o fi]ado, será 
declarado rebe lde , parándole el per-
j u i c i o á q u e h a y a l u g t r . 
A s u v e z , y e n nombro de S . M. ol 
R o y (Q. D G . , ) e x h o r t o y requiero á 
todas I ÍS au to r idades , tanto c i v i l e s 
como m i l i t a r e s , pura que p r a c t i q u e n 
a c t i v a s dü/g'eacias e u bu íca del e n -
c a r t a d o , y en c a r o d e q u e sea - ipre -
h e n d i d o . s e r á c o n d u c i d o á e s t s p laza 
eu c a l i d a d de p reso . 
D a d a - e n O v i e d o á 22 de Marzo 
dé 1902. '— E ! primov T e n i e n t e Juez , 
i n s t r u c t o r , L u i s D a n i e l . — P o r s u 
m a n d a d o : E l S a r g e n t o S e c r e t a r i o , 
A v e l i n o G u t i é r r e z . 
Comisión liquidadora del p r imer Batallón del Regimiento de I n - . 
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RELACIÓN noroiool do los i n d i v i d u o s d é l a provir ic iá d e - L e ó n , que-portone.-. . 
c iérop á este B.itnl lón, ' c u y o s ajustes-, están t e r m i n a d o s ; d e b i e n d o ' l o s 
' . r : . ' interesados ó sus* l e g í t i m o s ; h'iredero« remi t i r i n s t a n c i a ed .súp l i ca "de 
• • " - s u s a l c a n c e s , para h a c e r el pedido dé fondos q u e d e t e r m i n a ' l a R e a l dr -
/ . den d é 7 de .Marzo dé 1900: „ - ; ' " ' - ' - : ' T - ' - -
KOMBRES 
C o b o . . . " . I saao C u e r v o G o n z á l e z . . . 
S o l d a d o . Benito Mar t inez R a b a n a l . 
Alc i inceR -
Pesetas Cts. 
Pueblo de su natu-
raleza 
166 55 C e l a d » . 
819 6 0 - C a r r i z a l . 
Léganés 28 de F e b r e r o d i f 1 9 0 2 . — E l ' C o m a u d a o . t e M i f a y ó r , -á l f redo- .déi 
C a s t r ó . — y . " B ." : E l C o r o n e l , - A r e c e . ' . ! 
Don .Ramón."de F r u t o s -Tor res , p r i -
m e r T e n i e n t e del R e g i m i e n t o I n -
fan te r ía de To ledo , n ú m . 35 . J u e z 
• i na i ruccor aei e x p e m e n c e uo u e -
serción s e g u i d o c o n t r a el r e c l u t a 
Cesáreo Garc ía por fa l ta de i u c o r 
poración á filas. 
Por la presento requ is i to r ia l l a m o , 
c i to y emplazo al r e c l u t a Cesáreo 
Garc ía , n a t u r a l de R i a ñ o , p r o v i n c i a 
de L e ó n , h i jo do padre d e s c o n o c i d o 
y de E u l a l i a , sol tero , do 21 años de 
edad , y de 1,616 m e t r o s de e s t a t u r a , 
para q u e , en el p rec iso t é r m i n o de 
tre inta d ias, contados desdo la p u -
bl icación do e s t a requ is i to r i a en la 
O a c e l a d e M a d r i d , c o m p a r e z c a en el 
c u a r t e l que ocupa este R e g i m i e n t o , 
á mi d isposición, pura responder á 
.los c a r g o s q u e le r e s u l t a n en el e x -
pediente qu« de orden del S r . Coro 
ne l del m i s m o se le s i g u e c o n mb 
t i vo de s u fal ta de incorporac ión á 
filas; bajo aperc ib i i r . iento de que s i 
LO c o m p a r e c e en e l p lazo fijado, 
será dec la rado rebe lde , puráudole el 
per ju ic io á q u e h a y a liig-af; 
A su v e z , e u n o m b r e de S . M. e i 
R e y (Q- D. G . ) , e x h o r t o y requiero 
á todos l a s au to r idades , tanto c i v i l e s 
c o m o m i l i t a r e s , para q u e p r a c t i q u e n 
a c t i v a s d i l i g e n c i a s e n b u s c a de l r e -
ferido p rocesado , y en caso de s e r 
habido lo r e m i t a n , en c l a s e de preso, 
con las s e g u r i d a d e s c o n v e n i e n t e s y 
á m i d isposic ión, por haber lo a c o r -
dado así en d i l i g e n c i a de este d i a . 
Vol ladul id 13 de Marzo de 1902. 
— R a m ó n de F r u t o s . 
ANUNCIO PARTICULAR 
P A S T O S 
S e a r r i e n d a n los puer tos de S a n t a 
C r u z y o t ros , on t é r m i n o de C a b o r -
n e r a y G e r a s . V e r s e con D. A m a n c i o 
S a l d a ñ a , S a n P e l a y o , 4 , L e ó n . 
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